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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, 
kasih setia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 
baik. Perancangan tugas akhir ini merupakan sebuah langkah penting bagi penulis 
untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapat selama proses 
pembelajaran di bangku kuliah.  
Topik yang penulis pilih mengenai kupu-kupu endemik di Indonesia ini 
merupakan sebuah topik yang menarik perhatian penulis, karena selain merupakan 
hewan yang indah, kupu-kupu ternyata memegang peranan penting bagi 
keseimbangan ekosistem, sehingga penulis sadar bahwa kelestarian kupu-kupu 
perlu dijaga. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, ternyata 
memiliki keanekaragaman kupu-kupu yang tinggi, dan banyak diantara jenisnya 
yang hanya terdapat di Indonesia.  
Selama proses perancangan tugas akhir ini, tentunya banyak kendala yang 
harus dihadapi, terutama berkaitan dengan sedikitnya sumber informasi terkini 
terkait dengan topik yang penulis bahas. Namun, melalui tulisan ini, penulis 
berharap pembaca dapat mengetahui berbagai jenis kupu-kupu endemik, dan 
semakin mencintai keragamannya, sehingga dalam jangka panjang, dapat 
meningkatkan kesadaran pembaca untuk turut menjaga dan melestarikan kupu-
kupu. Penulis juga berharap, tulisan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan pendidikan. 
Penulis juga menyadari bahwa perancangan tugas akhir ini tidak mungkin 
dapat diselesaikan tanpa peranan berbagai pihak disekitar penulis. Maka dari itu, 
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Kupu-kupu endemik merupakan jenis kupu-kupu yang hanya dapat ditemukan di 
sebuah wilayah tertentu, yang populasinya tidak dapat/ jarang ditemukan di wilayah 
lain. Indonesia sendiri memiliki 2000 jenis kupu-kupu dan 40% diantaranya 
merupakan jenis endemik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Namun, 
informasi mengenai kupu-kupu endemik masih sangat sedikit. Oleh karena itu, 
penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan mengenai jenis kupu-kupu endemik 
Indonesia ini perlu dilakukan, terutama pada generasi muda. Ilmu pengetahuan 
disampaikan dalam bentuk buku dengan kegiatan interaktif, untuk menjaga 
kredibilitas isi buku dan untuk membuat pembaca tetap tertarik pada informasi yang 
diberikan. Dengan begitu, kedepannya akan semakin banyak generasi muda yang 
mengetahui keragaman kupu-kupu di Indonesia, yang nantinya dapat mencintai dan 
melestarikan kupu-kupu  
 
Kata kunci: Kupu-kupu, Endemik, Indonesia, Buku 




Endemic butterflies are the species of butterflies that can only be found in specific 
region, which the population can’t be/rarely seen in another region. Indonesia has 
over 2000 species of butterflies and 40% of them are endemic species that can only 
be found in Indonesia. However, the information about endemic Indonesian 
butterflies are few. Therefore, the dissemination of information and knowledge 
about the endemic species of butterflies are highly needed, especially for the young 
generations. Knowledge will be delivered in form of interactive book, to maintain 
the credibility of the book content, and to make the readers interested to the 
information given. Hopefully, in the future there will be more young people know 
the variety of Indonesian butterflies, and can continue conserve endemic butterflies. 
 
Keywords: Butterflies, Endemic, Indonesian, Book  
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